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PSP GREEN CARNIVAL 2017
SEBERANG  PERAI,  8  Mac  2017­  Green  Carnival  2017  anjuran  Politeknik  Seberang  Perai
bersama SIRIM Berhad Corporation,  Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Seberang Perai,
POLYGreen  Politeknik  (Seberang  Perai),  Taiace  Engineering  Sdn  Bhd,  Persatuan  Pengguna
Pulau Pinang, Majlis Perbandaran Seberang Perai dan CETREE USM telah diadakan di Dewan
Seri Mutiara pada jam 8.00 pagi hingga 3.00 petang.
Menurut  Dr.  Hjh  Salmi  bin  Che  Meh,  Timbalan  Pengarah  Politeknik  Seberang  Perai  dalam
ucapan  majlis  penutupan,  “program  ini  melibatkan  pelajar  dari  Politeknik  Seberang  Perai,
Politeknik  Balik  Pulau,  Politeknik  Tuanku  Syed  Sirajuddin,  Politeknik  Ungku  Omar,  SMK  Seri
Balik  Pulau,  SMK  Pauh  Jaya,  Bukit  Mertajam  High  School,  SMK  Bandar  Baru  Perda,  SMK
Penanti, SMK Convent Bukit Mertajam dan Tadika Kemas PSP”.
 Menurut beliau lagi, program yang bertemakan “Towards Sustainable PSP” Peringkat Zon Utara
ini  bertujuan untuk menjadikan politeknik  hijau  dan memberi  pendedahan  kepada para  pelajar
dan murid­murid sekolah berkenaan kepentingan Teknologi Hijau dan kepentingan kitar semula.
Program  ini  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  kreativiti  dan  inovasi  berkonsepkan
Teknologi Hijau dalam kalangan pelajar.




Tadika,  Pameran  Agensi,  Ceramah  Pensyarah  Pelawat  Industri,  Kuiz  Teknologi  Hijau  dan
Pertandingan Kereta Berkuasa Angin”.
Prof. Madya Dr. Mohd Wira bin Mohd. Shafiei, Pengarah CETREE selaku penilai Pertandingan
Projek  Inovasi  “hasil  daripada  keputusan,  dapat  disimpulkan  bahawa  kefahaman  para  pelajar
tentang  penciptaan  Teknologi  Hijau  dapat  dicapai  dengan  lebih  baik  sekiranya  para  juri
memberikan  rubik  pertandingan  yang  lebih  lengkap  kepada  para  peserta  supaya  objektif
pertandingan dapat dicapai”.
 Selaras  dengan  objektif  Program  PSP Green  Carnival  2017,  CETREE melalui  Unit  Pameran
Bergerak  Teknologi  Hijau  turut  sama  mengadakan  pameran  untuk  memberi  kesedaran  dan
pengetahuan  kepada  para  pengunjung  tentang  pentingnya  Teknologi  Hijau  pada  masa  kini.
Pelbagai  kiosk  Teknologi  Hijau  turut  dipamerkan.  Demonstrasi  kiosk­kiosk  Teknologi  Hijau,
edaran  risalah­risalah  berkaitan  Kecekapan  Tenaga  dan  Unit  Pameran  Bergerak  juga  turut
dijalankan.
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